




On the kinetic Visual Acuity 
in Repeated Consecutive Timing Action 




































































































換 算 f見 1J 
2∞o 1.500 1. 200 1.∞o 0.900 0.800 
1. 950 1. 467 1.175 0.980 0.883 0.783 
1. 900 1.433 1.150 0.960 0.867 0.767 
1. 867 1. 400 1.125 0.940 0.850 O. 750 
1. 833 1. 375 1.100 0.920 0.833 0.733 
1. 800 1. 350 1. 075 0.900 0.817 0.717 
4.40 1. 750 1. 325 1. 050 α880 0.800 0.700 
4.30 1. 700 1. 300 1. 025 0.860 O.τ80 0.683 
4.20 1. 667 1. 267 1∞o 0.840 0.760 0.667 
4.10 1.臼3 1. 233 0. 975 0.820 O. 740 0.650 
4.00 1.ωo 1. 200 0.950 0.800 0.720 0.633 
宇一一』圃宇 一一・・・ーーーーー・一守凶・・・・宇品・ー-ーー・・.-----・・・ー
3.90 1. 550 1.167 0.925 0.780 0.700 0.617 
3.80 1. 500 1. 133 0.900 0.760 0.683 0.600 
3.70 1. 467 1.100 0.880 0.740 0.667 0.586 
3.60 1. 433 1. 075 0.860 0.720 0.650 0.571 
3.50 1. 400 1. 050 0.840 0.71∞ 0.633 0.557 
守晶 E・ーヂー・・・世』園 Fー・ー・ー・・・ーーー-ー・ー・・--------ー・・・守『ーーーー『・
3.40 1. 350 1. 025 0.820 0.680 0.617 0.543 
3.30 1.300 1∞o 。目 800 0.660 0.600 0.529 
3.20 1. 267 O. 967 0ア75 0.640 0.580 0.514 
3.10 1.お3 0. 933 0. 750 0.620 0.560 0.500 















" '-， 動体視標 タイ，ミ1守グ点























































































58.3 I 66.775.6 I 606 




56.0 I 52.0 1日 oI 40.0 I 40.0 
勿 8I 73.6 185.6 I 91 o 1 86.4 
47.0 I 36.0I 42.0 I 47.0 I 41.0 
67.8 1 97.2 I 92.6 I 68.3 81.7 
77.6 I 84.4 I 82.4 I 89.3 I 88.8 I 
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87.8 1 76.7 1 76.7 I 722|922J 
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SUbl視追 前随1追1随回視目1追2随回視目 1追3随回視目 1追4随回視目 1追5随回視目
1 1 2~~~ 1 2.24 1ω|ω1 1・881 1.99 
21ω1 2.02 1 1.63 1 1.~~ 1 1.84 1 1.88 
31 2.65 1 2_.25 1 2.18 I 2.40 1 1.98 1 1.85 
i_1~.88 1 2.85 1 2.93 1 2.85 1 2.15 r 2.58 
511.68 1 1.83 1 2.25 1 2.40 1 2~~;1 2.20 
51 2.85 1 2・301 2.75 1 2.55 1 2.451 2.65 
711.25 1 1.25 1 1.20 1 1.28 1 1.38 1 1.38 
8 I 2.83 1 3.55 1 3.05 1 4.03 1 2.78 I 2.65 
9 1 2.09 1 2.35 1 1.65 1 1.78 1 1河 I1.50 
10 1 2.73 1 3.04 1 2.71 1 4.18 1 2.73 I 3.55 
1l_1_1.59 1 1.361 1.56 11.5l_1_1_.j)1_1_1_.36 
12 1 2.50 1 2.58 12.46 1 2.08 1 2.08 1 2.29 
1311.50 1 1.38 1 1.80 1 1.85 I 2.05 1 1.68 
ム~J~ 邸 1 1 回 1-1~司叩 1 1団
1 1.25 I 1.08 1 1.28 1 1.23 1 1.08 
1 3.88 1 2.70 1 2.63 1 2.45 1 2.65 
17 I 2.60 1 2.65 1 2.55 1 2.40 1 2.60 1 2.23 
18 1 3.68 1 3.68 1 2.g8 1 2.18 1 2，38 I 2.88 
19 I 1.38 1 1.05 1 1.05 I 1.28 1 1.28 1 1.33 
201 2.33 1 2.15 1 2.25 1 2.10 1 2.48 1 2・08
21 11.60 1 1.58 I 1.50 1 1.65 1 1.60 1 1.73 
~J 0，83 1 0.78 1 0.80 1 1.00 I 1.23 I 0.93 
23 I 2.38 1 2.45 I 2・08I 2.35 1 2.38 1 2.10 
24 1 1.60 1 1.60 1 1.90 1 1.85 1 1.83 1 2.10 
25 I 2.13 I 1.85 I 1.63 1 2.05 1 1.90 1 . 1.65 
26 I 1.60 I 1.25 1ωI 1.50 11.08 I 1.23 
27 I 1.80 1 1.33 1 1.40 1 1.08 1 1.08 1 1・68
281 2.48 1 2.98 1 2.23 1 1.65 1 1.78 1 1.55 
291 2.98 1 1.95 I 2.18 1 1.88 1 1.88 1 1.83 
301 2.03 I 2.25 1 1.58 1 1.45 1 1.63 I 1.70 
玄12.22 1 2.12 1 1.98 1 2.061 1.92 1 1. 





































8 1 33.3 1 26.730.0 I 
974.4 70.064.4 I 
|40.0 I 32.711 
12 1 487LJ止し」立
16 1 64.0 I57.3 
←181-J l 
21 160o 1 56.0 I 
22 62.0 1 56o I 
I 26 I 57.3 I 58.7 1 
271 73.3 I 65.0 I 
孟 56.3I 49工7一
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